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GENEESKUNDIGE ALMANAK: DESEMBER
Die aIJesoorheersende historiese gebeurtenis in hierdie
maand is Kersfees, wat die geboorte van Christus herdenk.
Hierdie gebeurtenis verdeel die jaartal in voor- en na-
Christus tydvakke_ Voor Christus was die maand bekend,
of liewers berug, gewees vir sy Saturnalie-feeste en fuifery
en dit was ook bekend onder die spotname canus (honde-
maand), gelidus (maand van die ryp) en fwnosis (rokerige
maand). Soos die keuse van 'n krip en 'n staI vir sy
geboorte, is ook die keuse van Desembermaand konsekwent
met die beskeidenheid van die Christuskind in die Kers-
geskiedenis. Sedertdien word hierdie maand dan ook ge-
assosieer met die Kersgedagte: ,Vrede op aarde, en in die
mens 'n welbehae.' In die gees en gesindheid van die
historiese betekenis van hierdie maand wens die Tydskrif
dan ook sy lesers van hierdie rubriek 'n geseende Kersfees
toe_
ToevaIlig begin ook ons Vaderlandse geskiedenis in
hierdie maand van 1651 toe Jan van Riebeeck in opdrag
van die Here XVII, primer vir volksgesondheidsredes uit
die Texel vertrek met sy 200-ton Drommedaris, vergesel
van die Reijger en die Goede Hoop. Dit was dus 'n
gesondheidsprobleem, skeurbuik, wat die primere doel van
volksplanting aan die Kaap tot gevolg gehad het, (en nie
kolonialistiese oorwegings nie).
Op 23 Desember 1687 vind ons, heel onskuldig opge-
teken in 'n Iys van name van weeshuisdogters wat as
eggenotes vir die Kaapse Vryburgers hierheen sou kom,
die naam van Ariaantje Jacobs. In haar, of in die chro-
mosome van haar man, Gerrit Jansz, met wie sy sou trou
in 1688, was die gene vir porfirie teenwoordig. Hierdie
metaboliese afwyking sou eers eeue later sy kliniese belang-
rikheid toon, toe sulfonamiede en barbiturate tot ons
farmaseutika toegevoeg is, en intussen het die 25,000-
voudige aanwas van bevolking die omvangrykheid van die
toestand hier ter plaatse bepaal; dusdanig dat Suid-Afrika
die land met die hoogste voorkoms van die siekte ter
wereld is! Dit vestig ook ons aandag op die groot veld van
geneties-bepaalde siektes wat nog aansienlike verdere
ondersoek in Suid-Afrika benodig.
2 Desember 1833. Friedrich Daniel von Recklinghausen,
gebore te Giitersloh, Westfale. Sy naam word eponimies
verbind aan osteitis fibrosa cystica generalisata wat, soos
aangetoon is, te wyte is aan hiperparatiroidisme, en ook
aan neurofibromatose. (Sien Augustus se aantekeninge.)
6 Desember 1843. Abraham Colles, wie se naam aan die
Colles-fraktuur gekoppel is, oorlede (sien Julie se aan-
tekening).
7 Desember 1847. Robert Liston oorlede (sien Oktober
se aantekening)_
10 Desember 1844. ProL Gordon Colton demonstreer
die eienskappe van laggas, en tydens die demonstrasie be-
seer die proefpersoon horn sonder om enige bewussyn van
pyn te ervaar. 'n Narkosegas wat nou nog steeds nuttig is,
is dus toe ontdek.
11 Desember 1843. Robert Koch gebore te Klausthal,
in Hanover. Hierdie plattelandse praktisyn het getoon dat
die pen'OO1I van die navorser belangriker is as die fasili-
teite wat horn bedien. Vanuit sy plattelandse praktyk,
ontstoke van die voorregte van die groter universiteite en
akademiese inrigtings, beskryf hy die antraks-basil. Dit
was die eerste definitiewe bewys van 'n spesifieke kiem
wat as siekteveroorsakende organisme aangewys is. Die
tuberkel-basil sou later volg, en ook sy ontdekking van
tuberkulien, wat hy geglo het immuniteit teen tuberkulose
sou verwek. Hierdie gedagte het nooit heeltemal verdwyn
nie en is Ionend toegepas deur die basil van Calmette en
Guerrin, as B.C.G., hiervoor te gebruik. In 'n besondere
opsig is Koch ook aan Suid-Afrika, Desember en Arnold
Theiler van Onderstepoort verbind:
Arnold Theiler, gebore in die klein dorpie Frick, in die
Switserse kanton, Aargau, het Suid-Afrika as vaderland
aangeneem en was benewens stigter van Onderstepoort,
wat op veeartsenykundige gebied wereldroem verwerf het,
'n groot navorser in eie reg, met erelidrnaatskap van ver-
skeie liggame, o.a. die Royal Society of Medicine, La
Societe Medicine du Paris, en die American Pathological
Society. In 1914 is hy deur koning George to ridder
geslaan (K.C.M.G.). Ten spyte van sy stryd om fasiliteite
en 'n staatsaansteIJing het die kortsigtigheid van die Uit-
voerende Komitee van die Zuid-Afrikaanse Republiek en
onnodige getalm daartoe gelei dat huIle onvoorbereid en
onverhoeds gevang is deur die runderpes van 1896 met
rampspoedige gevolge vir die veestapels van die land.
Theiler, wat in Rhodesie die. siekte gaan ondersoek het, het
reeds op daardie stadium suksesvolle resultate bereik met
sy behandeling van die siekte. Toe hy teen Kersfees by die
huis kom, skryf sy vrou Emma aan sy vader: ,Arnold het
daarin geslaag om 'n middel teen runderpes te vind, maar
hy wiI die werk eers herhaal, voor hy dit publiseer. Robert
Koch is nou deur die Kaapse Regering aangestel om die
siekte daar te ondersoek. Hy gaan op Kimberley werk,
maar Arnold het al sover gevorder dat Koch horn nie
maklik sal inhaal nie.'
Tot sy ontsteltenis moes Theiler nog voor sy proewe
herhaal is, verneem van die resultate wat Koch behaal het
en wat ooreenstem met wat hy reeds waargeneem het.
Koch ontvang dus voIJe eer vir hierdie ontdekking wat
weliswaar eintlik voor horn gemaak is deur Theiler, maar
nie gepubliseer is nie.'
Ook aan Sir Arnold Theiler, wat deur sy werk nie aIJeen
die noodsaaklikheid van navorsing in Suid-Afrika beklem-
toon het nie, maar wat deur die stigting van Onderstepoort
daadwerk1ike fasiliteite verkry het, en deur sy werk groot
bydraes vanuit ons land aan die skat van wereld-genees-
kunde gelewer het, kan ons hulde bring. Sy lewe bevestig
die leuse onder sy borsbeeld (deur Coert Steynberg ont-
werp): ,Wie soek, sal vind' en ,arbeid adelt.'
21 Desember 1846. Robert Liston voer die eerste ampu-
tasie onder eter-narkose uit in Londen.
25 Desember 1642. In hierdie sterfjaar van Galileo, word
op die Kersdag gebore, Isaac Newton, te Woolsthorpe,
Lincolnshire. 'n Matematikus en fisikus by uitstek, wat
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waarskynlik sedertdien nie geewenaar is nie, is sy insluit-
ing in 'n geneeskundige almanak verseker van wee sy by-
drae tot die ontwikkeling van die calculus wat hy in 1665
ontdek, maar eers in 1704 publiseer. Wilhelm Gottfried
von Leibnitz ontdek onafhanklik hierdie sisteem, maar
publiseer dit reeds in 1684, en het dus 'n aanspraak op
prioriteit. Die wiskundige manipulasie het reeds groot by-
drae tot die fisiologie, en daardeur tot die geneeskunde
gelewer, veral ten opsigte van huidige konsepte van
homeostatiese meganismes, en die begrip van dinamiese
funksies kan moeilik daarsonder gesnap word. Dit is on-
langs dan ook in hierdie Tydskrif gemeld dat dit wenslik
sou wees om 'n kursus in die vak by voorgraadse mediese
opleiding in te sluit:
30 Desember 1899. Sir lames Paget oorlede in sy 85ste
jau. Beskrywer van Paget se siekte van been en Paget se
siekte van die tepel. (Sien lanuarie se aantekeninge.)
31 Desember 1514. Andreas Vesalius gebore. Geroem as
die Vader van die Anatomie. Sy vroee studies oortuig hom
dat Galen se anatomiese beskrywings op die disseksie van
laer diere gebaseer is, en hy dissekteer dus en beskrywe
menslike anatomie in sy mees bekende geskrifte wat op
I Augustus 1542 voltooi word as: De humani corporis
fabrica libri seplem. Hierdeur het hy, meer as enigiemand
anders, bygedra om die invloed van Galen op die genees-
kunde van sy dag te beeindig.
Hiermee bereik ons dan die einde van 'n maandelikse
oorsig van belangrike geskiedkundige dae in die eeu-oue
geskiedenis van die geneeskunde. Daar is noodwendigerwys
name weggelaat omdat bepaalde datums nie in hulle geval
beskikbaar was nie, bv. die klassieke geneeshere uit die
jare voor Christ us. Daar is belangrike name weggelaat
omdat ons slegs verteenwoordigende grepe, wat heden-
daagse gebeure en begrippe be"invloed. probeer uitsoek het.
Die grootste gebeure is egter nie die dood of geboorte van
die begaafdes nie, maar die idee, die visioen, en die strewe
wat hulle hierdie eer besorg het. Die bydraes is dus meesal
nie aan 'n bepaalde datum gekoppel nie, maar is in 'n sin
tydloos omdat die gedagte dikwels reeds baie oud is, maar
slegs uitdrukking vind wanneer die tegniek, of die algemene
intellektuele klimaat, formulering daarvan toelaat. Die
groot individu dien dikwels slegs as die mondstuk van sy
tyd, of die verligte begrip wat weer ou feite anders vertolk
en nuwe antwoorde kry.
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VIIlth INTERNATIONAL CONGRESS OF ANATOMISTS, WIESBADEN, 8 -14 AUGUST 1965
Reporl by PROF. P. V. TOBIAs, Depl. of Anatomy, University of lhe WilWalersrand
The Congress was held in the Rhein-Main-Balle, Wiesbaden,
German Federal Republic, from 8 to 14 August, being the 8th
in the series of 5-yearly international anatomical congresses.
It was presided over by Prof. Dr. W. Bargmann of Kiel, while
the Secretary-General was Prof. Dr. M. Watzka of Mainz.
Some 600 delegates attended the Congress and at least 40
countries were represented.
Over 500 papers were scheduled on the programme, some of
these in plenary session, some in sections, and some in sym-
posia on pre-arranged topics. In addition, demonstrations and
films were presented, including excellent exhibits of equip-
ment and books. The papers, in general, revealed some of the
major directions in which anatomical research is proceeding
at present; thus there were major emphases on electron-
microscopy, neuro-anatomy and histology, histochemistry and
cytology, experimental morphology and endocrinology.
During the course of the Congress, the International Anato-
mical Nomenclatural Commission was in session. Certain
further changes in official nomenclature were agreed to, such
as the deletion of 'musculus sphincter vesicae'; the inclusion
of the broncho-pulmonary segments; the change in name of
the pars tuberalis of the pituitary gland to 'pars infundibu-
laris'; while in future, the part of the eye that contains the
vitreous humour is to be known as 'camera vitrea' (vitreous
chamber) and nOl 'posterior chamber'. A new revised edition
of the omilla A nalomica is to be issued shortly. There is now
virtually universal agreement on the international nomenclature
of human anatomy.
The standardization of embryological and histological
nomenclature is likewise under way. Already, the lists have
been drawn up for embryological nomenclature, though agree-
ment has not yet been reached on these. Standardization of
histological nomenclature is proving much more difficult.
Already 4 drafts have been prepared successively, but no
agreement has been reached by the Committee. The Commis-
sion has therefore disbanded the Committee and set up a new
one to start work again.
It was recommended by the Commission and approved by
the Final Plenary Session that, in future, the International
Anatomical Nomenclatural Commission should be paid dues
by all national coordinating anatomical bodies. In South
Africa, there is as yet no Anatomical Society, but some steps
in this direction have been taken. For some years, the Anato-
mical Departments of the Universities of Cape Town and
Stellenbosch have been meeting together once a year in
alternate years in the respective two centres. This year, the
Anatomy Department of the University of the Witwatersrand
organized a I-day meeting at the Witwatersrand Medical
School between the 3 Transvaal Departments (Pretoria, Onder-
stepoort and the Rand); some 22 research papers were pre-
sented by staff members and research students from the 3
centres; and it was agreed that such a meeting between the 3
northern departments should become an annual event. At the
same time, the possibility of establishing a South African
Anatomical Society was mooted, to embrace the 5 human
anatomy departments and I veterinary anatomy department
within the Republic; or perhaps, a Southern African Anatomi-
cal Society to include as well the Anatomy Departments of
the new medical schools at Salisbury, Rhodesia, and at
Lourenco Marques, Mo~ambique. It is hoped to take these
discussions further during the coming year.
The veterinary anatomists present at the Wiesbaden Con-
gress reported that progress is being made in the establishment
of an internationally-agreed veterinary anatomical nomencla-
ture, while there was even discussion of the need for a
Nomina AnolOmica Dell lis.
I was able to take part in some of these discussions as well
as to attend several sectional meetings including that on macro-
anatomy, at which I presented a paper on 'Some anatomical
features of the East African australopithecine A. boisei'. In-
valuable discussions were held with colleagues from many parts
of the world; visits to South Africa by one or more distin-
guished anatomists were discussed and, in one instance,
actually arranged; newly-published German and other text-
books in different branches of the subject were ordered for
the Witwatersrand Medical Library, as well as for the
Departmental Library of the Department of Anatomy in
Johannesburg: and ideas were exchanged on textbooks of
anatomy published in South Africa and elsewhere.
I should like to express my gratitude to the South African
CSIR and to the University of the Witwatersrand, whose
generosity made it possible for me to attend the Congress.
